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ПРИМОРСКИЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИХ РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ КРЫМА
Под приморскими ТРС понимаются, - развивающиеся в
прибрежной зоне территориальные рекреационные системы с
характерным набором рекреационных занятий (пляжный отдых,
ландшафтотерапия, климатотерапия, морские экскурсии,
прибрежно-морской туризм и т.п.), специфической приморской
инфраструктурой, хозяйством, транспортом, структурой услуг,
управления, и т.п., - основанные на богатстве и уникальности
приморских природных комплексов и других возможностей, которые
дает непосредственная близость к морю или океану. Развивая
представление о базовой модели ТРС и, выделяя частную,
приморскую модель ТРС, можно выделить следующие ресурсные
потенциалы:
- природный рекреационный потенциал - природное наследие
территории (уникальные природные и природно-антропогенные
комплексы; система ООПТ; природные условия и ресурсы региона
(геолого-геоморфологические, климатические, гидрологические,
почвенные, биологические);
- социальный рекреационный потенциал (отдыхающие,
туристы – местные, приезжие; обслуживающий персонал, трудовые 
ресурсы - включая его подготовку, их инновационный потенциал,
образ жизни, качество жизни, культуру, традиции, представление об
отдыхе, институциональный потенциал и т. п); 
- экономический рекреационный потенциал (материальные
ресурсы и ценности, включая культурное наследие; рекреационную
инфраструктуру; финансовые потоки, и др., потенциалы,
задействованные в туристско-рекреационном комплексе).
В зависимости от рекреационных потенциалов, в прибрежной
зоне (согласно современной научной трактовке, имеющей довольно
четкие природные параметры и достаточно обширные социально-
экономические параметры) могут формироваться: ТРС с
элементами приморской специализации, собственно приморские –
ПТРС и морские ТРС.
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В переходный период социально-экономического развития
можно наблюдать изменение системной базовой модели ТРС в
сторону ее усложнения и одновременный процесс становления
кластерных систем в рекреационном природопользовании.
Примером могут выступать туристические кластеры делового и
сельского, экологического и другие, активно развивающиеся на 
приморских и внутренних территориях Крыма.
Таким образом, в текущий период можно выделить несколько
тенденций в развитии приморских рекреационных систем в Крыму.
Пространственное развитие сетевых структур в общей и
национальных структурах мирового хозяйства, повышение роли
информационных и инновационных ресурсов (Мироненко, 2013),
расширяет системные возможности, в частности, приморских ТРС.
Наблюдаемое повышение роли подсистемы управления в конце
прошлого и первом десятилетии нового века в становлении ТРС в
целом, позволяет выделить новые важные потенциалы и ресурсы –
информационные и инновационные. Именно эти ресурсы, наряду с
умением управлять финансовыми потоками, поступающими в
систему и курсирующими в ней между подсистемами ТРС, в
настоящее время, выходят на первый план. Кроме того, от этого
зависит также жизнеспособность рекреационной системы.
Вторая, не менее важная тенденция, которая связана с
международным опытом развития мирового хозяйства и с
развитием категории «наследие». Ресурсы (природные,
социальные, экономические), в том числе и ресурсы приморских
ТРС находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости и
являются наследием приморской территории, их нужно не только
использовать, но и сохранять для последующих поколений. Основой
для развития приморских ТРС Крыма традиционно выступают его 
природные условия и ресурсы, именно их качественное состояние,
наряду с культурно-историческими, определяет основную
специализацию уже сложившихся местных рекреационных систем.
Третья тенденция в развитии ТРС напрямую связана со
второй, - анализ развития крымских ТРС за последние десятилетия
показал что развитие «старых» рекреационных территорий/систем и
новых рекреационных территорий/систем тесно коррелирует с
формированием природоохранной системы Крыма,
обеспечивающей экологический баланс в регионе. С начала века в
Украине и Крыму территориальная природоохранная система
выступает под названием «Национальная экологическая сеть», в
России - «Экологический каркас», в Европе - «Панъевропейская
экологическая сеть». Формирование и развитие экологической
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сети/каркаса стимулирует развитие рекреационных территорий, в
том числе и в прибрежной зоне. Являясь ландшафтным экотоном, -
переходной зоной между сушей и морем, обладающим
биологическим и ландшафтным разнообразием, прибрежная зона в
экологических природоохранных структурах может выступать как
экологическое ядро или экологический коридор (Чижова, 2014),
отвечающий за энерго-массо-информационный обмен между
внутренними районами и аквальными комплексами, именно поэтому
- планирование и проектирование геотехнических систем (портов,
набережных, транспортных узлов, крупных рекреационных и других
хозяйственных объектов) в прибрежной зоне морей и океанов
должно быть тщательно вписано в возможности местных геосистем
и учитывать их емкость. 
Таким образом, стимулируя развитие природоохранных
территорий и акваторий в прибрежной зоне морей, стимулируется и
развитие приморских ТРС. А наличие охраняемых участков с
высоким биологическим и ландшафтным разнообразием делают
привлекательным как традиционный отдых в Крыму, так и развитие
его экотуристических направлений. Все типы рекреационных
потенциалов приморских ТРС являются наследием приморских
территорий, требуют тщательного научного анализа с позиций
рационального природопользования/устойчивого развития, уровня
как экологической, рекреационной, так и общечеловеческой
культуры, - культуры рационального природопользования.
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ БАКТЕРИЙ В КУЛЬТУРАХ
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ ISOCHRYSIS GALBANA И 
PROROCENTRUM CORDATUM В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗЫ ИХ
РОСТА
Микроводоросли – базовое звено пищевой цепи в
аквакультурных производствах. Ими насыщают кормовые 
зоопланктонные организмы личинок – коловраток и копепод. При
этом необходимо учитывать ряд факторов: 1) фазу роста культуры
микроводорослей, определяющую их биохимический состав; 2)
динамику численности бактерий в их среде, которые в дальнейшем
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